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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ МЕТАФОР  
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕТАТЕКСТАХ  ON-LINE ФОРМАТА 
 
Глобальная экспансия и динамичное вторжение интернет технологий в 
повседневную жизнь современного человека приводят к тому, что печатные 
источники информации, теряя свою актуальность, постепенно заменяются 
художественными и публицистическими метатекстами on-line формата.  
Инкорпорируя единицы с различными видами лексической, 
грамматической и стилистической связей, медиа-текст воплощает в себе 
многоуровневое единство языковых и медийных качеств, для которого  
уместно сопровождение словесного текста видео вставкой или даже 
графической визуализацией на фоне звукового сопровождения. Медиа-текст 
можно также рассматривать как эстамп мультимедийной картины мира, 
развивающейся на фоне непрерывной информационной деятельности 
человека, экстраполирующего с помощью интернет-ресурсов ментальную 
активность по познанию мира на аудитории массового характера за 
пределами одной конкретно взятой страны.  
Средства глобальной коммуникации  в Интернете подразумевают 
интерактивность, т.е. взаимодействие всех пользователей сети, способных 
выразить свое мнение в ограниченном временном пространстве на 
видеоконференциях и вебинарах, зарегистрироваться на форумах и блогах, а 
также осуществить покупки в интернет-магазинах. Наряду с интерактивными 
модулями сетевой активности существуют и более второстепенные 
инструменты глобальной коммуникации, целью которых является освещение 
мирового информационного ракурса с помощью уже сакраментальных 
средств, таких как журналы, газеты и интернет- телевидение.  
Итак, определяя Интернет как средство глобальной коммуникации, 
обладающее функциями не только информирования, но и манипулирования 
индивидуальным человеческим сознанием, важно рассмотреть медиа-текст 
on-line формата как межстилевой инструмент интерференции с присущими 
только ему синтаксическими, морфологи-ческими и лексическими 
особенностями. Отражаясь в сознании человека в виде медиа-схемы для 
ориентации в интернет-пространстве, подобный гипертекст, представленный 
вербальным, изобразительным и другими компонентами, характеризуется 
рядом типичных структурных и семантических характеристик.  
В рамках его лексических особенностей особый интерес представляет 
метафора, которая, являясь одним из средств вырази-тельности языка, 
позволяет усилить эмоциональное воздействие на читателя за счет 
формирования ассоциативной картины мира, обусловлен-ной конкретными 
этнокультурными реалиями и географическими особенностями жизни 
народов, их бытом, историей и другими концепциями ценностных интенций 
культуры. 
Рассматривая особенности детерминации метафорических слов          в 
английской публицистике, стоит отметить, что для большинства 
англоязычных медиа-текстов on-line формата характерна предсказуемость 
употребления некоторых языковых средств,  в том числе и метафор.           В 
британской прессе «респектабельного уровня», к которой  можно отнести 
сайт английской газеты «Independent» нередко встречаются метафорические 
клише: raw materials – сырье, naked eye – «видимый невооруженным глазом», 
blind path – тупик, the bottom line – итог. В виду того, что данные 
метафорические «шаблоны»  с регулярной частотностью повторяются в виде 
готового информационного продукта, они делают публицистические тексты 
более узнаваемыми и общепонятными для среднестатистического читателя. 
Как известно, метафоры возникают при отождествлении одного 
феномена другому на основе семантической схожести состояний, 
особенностей и действий, характеризующих такие явления. Чаще всего 
метафорическая транспозиция заключается в употреблении слова или 
сочетания слов, предопределенного для обозначения одной ситуации 
действительности, в качестве характеристики альтернативной ситуации с 
учетом условного тождества приписываемых этим ситуациям качеств и 
признаков. 
По коэффициенту частотности в англоязычных электронных мета-
текстах доминируют метафоры – слова, которые можно классифицировать по 
критерию принадлежности к частям речи. Поскольку слова английских 
предложений зависят друг от друга в функциональном аспекте и относятся к 
разным частям речи, участвующие в метафорическом переносе метафоры-
слова могут быть выражены не только именами существительными или 
прилагательными, но и глаголами, а также причастиями.  
Первый вид метафор эксплицирован метафорическими 
существительными, которые, воплощая категорию предметности, по 
большей части представляют одушевленный или неодушевленный объект. 
Например, один из заголовков рубрики здравоохранения на сайте 
англоязычной газеты «Independent» инкорпорировал выражение «another 
twist in the sugar war», подразумевающее тезисы ученых о том, какие 
продукты питания отличаются рекордными показателями содержания сахара 
и как бороться с эпидемией зависимости от такой пищи. Чаще всего 
метафоры-слова, выраженные существительными, выполняют функцию 
подлежащего в предложениях.  Например, публицистические заголовки  «a 
key to business success» или «the counterpart of her twin sister» поддерживают 
интригу для дальнейшего получения реципиентами информации о том, как 
подобрать «ключ» к успеху в бизнесе или узнать о таланте виолончелистки, 
похожей как «две капли воды» на свою сестру-близнеца не только внешне, 
но и внутренне. Иногда метафоры-существительные выполняют функцию 
дополнения, что очевидно на основе перевода предложения They could see a 
crop of letters on his table describing his advancements on many fronts of 
cosmetology.  И довольно редко метафоры-существительные бывают в 
предложениях обстоятельствами, как в примере одной из электронных 
статей, посвященной производственной переработке термопластов: This type 
of thermo analysis is presented in greater depth on page 75.  
Второй пласт метафор-слов, используемых в англоязычной 
публицистике, состоит из глаголов, выражающих метафорически возможные 
действия объектов. Рассмотрим следующий пример: The problem rooted in 
deep misunderstandings created by industrial capitalism transformations. В 
данном предложении проблема сравнивается с растением, которое может 
укорениться благодаря сопутствующим благоприятным условиям. Иногда 
глаголы-метафоры выражают отношение субъекта к объекту, как в примере 
Our need to look smart is fooling us when we tend to buy too many smart gadgets. 
Целью данного тезиса из статьи в технологической рубрике on-line газеты 
«Today Tech» является попытка обратить внимание читателей на растущий 
консюмеризм подрастающего поколения, которое часто подменяет 
аналитическое развитие интеллекта покупками «модных» технических 
игрушек.  Также метафоры-глаголы способны выражать отношения 
существования и пространства, которые частично проявляются в 
предложении How fast do the megastars die?  Или же в примере The researchers 
surveyed a group of specific chemical-sensing receptors which sit on the surface of 
certain nerve cells. Данные образцы метафор-глаголов наглядно 
демонстрируют специфицированную устойчивость языковой ментальности 
англого-ворящих авторов публицистики, что существенно способствует 
сохранению культурной самобытности вопреки мощному воздействию 
массовой культуры.  
 
Рассматривая третий пласт метафор-слов, выражаемых именами 
прилагательными, стоит отметить их широкое распространение в составе 
выражений – аллюзий. Как известно, данная стилистическая фигура 
включает компоненты исторического или мифологического контекста, 
характерного для культурного наследия определенного народа. Рассмотрим 
заголовок одного из метатекстов on-line формата: Working from home is 
considered the Holy Grail, but do you really want it? В этом примере выражение 
the Holy Grail подразумевает ссылку на средневековые кельтские легенды, 
гласящие о том, что испивший из чаши Грааля, из которой вкушал сам 
Христос, получает прощение грехов и вечную жизнь. Данная метафора-
аллюзия, включающая прилагательное, в переносном смысле означает 
заветную, но труднодостижимую цель. Или еще один пример: Sugar is not the 
Lone Ranger to make 70 percent of American men obese. Аллюзия Lone Ranger 
подразумевает отождествление активного действия сахара с героизмом 
ковбоя-рейнджера, который был популярным персонажем американских 
вестернов 40–50 гг. прошлого столетия. 
Обращаясь к четвертому пласту метафор, которые выражаются 
причастиями, стоит подчеркнуть, что они наиболее часто употребляются в 
научно-технических электронных метатекстах. Приведем один из примеров: 
The myris is a computer mouse-sized device that plugs into the USB port on your 
computer. Здесь речь идет о новом техническом устройстве, которое 
визуально напоминает компьютерную «мышь», но используется в качестве 
персонального сканера  индивидуальной радужной оболочки глаза, который 
будут использовать вместо личного пароля при запуске компьютеров в 
ближайшем будущем. 
Таким образом, результаты сравнительной детерминации метафор  
англоязычных метатекстов on-line формата указывают на живость 
ассоциативных связей традиционной англоговорящей этнокультурной 
коннотации. Как разновидность прагматической информации коннотация 
обуславливает определенные закономерности при генерации языковой 
образности, выражаемой в появлении новых метафорически мотивированных 
единиц. Представленные примеры метафор наглядно демонстрируют 
постоянную необходимость в накоплении и распространении с помощью 
метафорического переноса когнитивных представлений о действительности в 
определенных языковых формах со своим семантическим и эмоционально 
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